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MISCELANEAS 
Considerando el vivo interés que 
para los investigadores y eruditos 
de nuestra historia, y aun para los 
simples curiosos, tienen siempre 
los documentos antiguos, impresos 
o manuscritos, que de alguna ma-
nera se r elacionan con la evolución 
social, cultural y política de Co-
lombia, se ha determinado publi-
car, a partir del presente número 
del Boletín, una sección de r ef e-
rencia denominada "Misceláneas". 
Se conocen con esta designación 
los innumerables folletos pacien-
temente coleccionados en más de 
cuarenta años por el doctor Lau-
r eano García Ortiz, y que, agru-
pados por materias, constituyen 
hoy la más rica fu ente de infor-
mación sobre la casi totalidad de 
los hechos cumplidos en el país, 
y algunos del exterior, en los va-· 
rios órdenes de la actividad, desde 
finales del siglo XVIII. Piezas 
raras y curiosas, de insospechada 
trascendencia para el cabal estu-
dio de las tradiciones nacionales, 
en cada una de ellas encuéntrase 
consignado, no pocas veces por 
a utor anónimo, el testimonio fe-
haciente de algo que tuvo en su 
hora resonancia pública, ya en lo 
social o económico, ya en lo cul-
tural o político, o bien en lo cien-
tífico y r eligioso, y que a pesar 
de habérsele señalado entonces, 
dadas las condiciones del medio, 
muy espec ial importancia, sucesos 
posteriores de la misma índole, 
pero de mayor relieve, terminaron 
por restarle significación. 
En estas Misceláneas, como po-
drá verse cuando su publicación 
abarque siquiera cincuenta volú-
menes de los centenares que las 
forman, junto al dato baladí de 
tipo lugareño, apto para urdir 
amenas crónicas locales, aparece 
el documento decisivo, irrebatible 
y t erminante, que precisa una ver-
dad histórica o descubre el origen 
de una costumbre. 
Sobra advertir que con esto solo 
aspiramos a facilitar la tarea, ar-
dua y penosa siempre, de los in-
vestigadores y estudiosos de nues-
tro pasado. 
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